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Sungguh, manusia berada dalam kerugian, 
kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan 
serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati 
untuk kesabaran. 
(Q.S. Al-‘Asr: 1-3) 
 
Barang siapa menempuh perjalanan untuk mencari ilmu, maka 
Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga  
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 Man jadda wa jada 
 “siapa yang bersungguh-sungguh, ia akan berhasil” 
 
If I have the belief that I can do it. I shall surely acquire the capacity 
to do it even if I may not have the capacity at the beginning. 
( Mahatma Ghandi) 
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Puri Prahara Prenavita Sari, J500070028, 2011. Perbandingan Angka Kejadian Hipertrofi 
Ventrikel Kiri Berdasarkan Elektrokardigrafi antara Pria dan Wanita pada Penderita 
Hipertensi di RSUD Dr. Moewardi Surakarta.Fakultas Kedokteran Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
 
Latar Belakang:Hipertrofi ventrikel kiri merupakan salah satu kerusakan organ target pada 
hipertensi. Penderita hipertensi dengan hipertrofi ventrikel kiri mempunyai risiko peningkatan 
kematian jantung mendadak hingga lima kali dibandingkan dengan penderita hipertensi tanpa 
hipertrofi ventrikel kiri. Selain faktor hemodinamik, hipertrofi ventrikel kiri juga dipengaruhi 
faktor non hemodinamik, salah satunya adalah jenis kelamin. Pria cenderung mempunyai risiko 
lebih tinggi terhadap terjadinya hipertrofi ventrikel kiri dibandingkan wanita. Hal ini dikarenakan 
adanya hormon androgen yang berperan dalam mekanisme proliferasi miosit yang memicu 
terjadinya hipertrofi ventrikel kiri. Salah satu alat untuk mendeteksi hipertrofi ventrikel kiri 
adalah elektrokardiografi (EKG).   Meskipun EKG dinilai kurang sensitif dalam mendeteksi 
hipertrofi ventrikel kiri, tetapi EKG masih sering menjadi pilihan dalam penegakkan diagnosis 
hipertrofi ventrikel kiri karena EKG cukup spesifik terhadap hipertrofi ventrikel kiri. 
Tujuan:  Untuk mengetahui  perbandingan angka kejadian hipertrofi ventrikel kiri berdasarkan 
elektrokardiografi antara pria dan wanita pada penderita hipertensi di RSUD Dr. Moewardi 
Surakarta. 
Metode: Penelitian ini menggunakan rancangan cross sectional. Sampel penelitian ini adalah 
penderita hipertensi baik pria dan wanita yang menjalani perawatan di  RSUD Dr. Moewardi 
Surakarta periode Januari 2009-Desember 2010.  Subyek penelitian sebanyak 132 
penderitahipertensi yaitu 66 pria dan 66 wanita. Data diperoleh dari rekam medis dengan 
menggunakan teknik purposive sampling. Untuk mengetahui signifikansi perbandingan angka 
kejadian hipertrofi ventrikel kiri berdasarkan elektrokardiografi antara pria dan wanita penderita 
hipertensi di RSUD Dr. Moewardi Surakarta digunakan uji chi square. Perbedaan dianggap 
bermakna bila nilai p<α (α=0,05). 
Hasil: Didapatkan 34penderitapria (68,4%) dengan hipertrofi ventrikel kiri dan 15 (30,6%) 
penderita wanita dengan hipertrofi ventrikel kiri. Analisis chi square didapatkan nilai p = 
0,001<α = 0,05 (bermakna). 
Kesimpulan:Terdapat perbedaan angka kejadian hipertrofi ventrikel kiri berdasarkan 
elektrokardiografi antara pria dan wanita pada penderita hipertensi di RSUD Dr. Moewardi 
Surakarta (angka kejadian hipertrofi ventrikel kiri pada pria penderita hipertensi lebih tinggi 
daripada wanita penderita hipertensi). 
 









Puri Prahara Prenavita Sari, J500070028, 2011. Comparison of Left Ventricular Hypertrophy 
Event Number Based on the Electrocardiography Between Male and Female Hypertensive 
Patients in RSUD Dr. Moewardi Surakarta. Faculty of Medicines Muhammadiyah University of 
Surakarta. 
 
Background: Left ventricular hypertrophy (LVH) is a target organ damage of hypertension. 
Hypertensive patients with LVH have the risk of sudden cardiovascular death up to five times 
compared with the ones without LVH. Besides hemodynamic factors, LVH is also triggered by 
non hemodynamic factors, one of them is gender. Males tend to have higher risk of LVH 
compared to females. It is because of androgen hormones which benefit the mechanism of 
myocyte proliferation which triggers the event of left ventricular hypertrophy. One of the tools to 
detect LVH is electrocardiography (ECG). Although ECG is considered less sensitive on 
detecting LVH, ECG is still often chosen in the diagnosis of LVH because it is specificity on 
detecting LVH. 
Aim: To know the comparison of left ventricular hypertrophy event number based on the 
electrocardiography between male and female hypertensive patients in RSUD Dr. Moewardi 
Surakarta. 
Methods: This research used cross sectional method. The sampling of this research was 
hypertension patients either male or female who underwent the treatment in RSUD Dr. 
Moewardi Surakarta during January 2009-December 2010 period. The research subjects were 
132 hypertension patients who consisted of 66 men and 66 women. Data was obtained from the 
medical record using purposive sampling technique. To know the significant comparison of LVH 
event number based on the ECG between male and female hypertension patients in RSUD Dr. 
Moewardi Surakarta, Chi Square test was used. The difference was considered significant if the 
value of p<α (α=0.05). 
Result: 34 male patients (68.4%) with LVH and 15 female patients (30.6%) with LVH were 
obtained. Chi Square analysis obtained the value of p = 0.001< α = 0.05 (significant). 
Conclusion: There is a difference of left ventricular hypertrophy event number based on the 
electrocardiography between male and female hypertensive patients in RSUD Dr. Moewardi 
Surakarta (the event number of left ventricular hypertrophy on male hypertensive patients was 
higher than female hypertensive patients). 
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